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Серые тюлени и кольчатые нерпы уверенно
дифференцировали как 5 основных спектральных цветов, так и
соответствующие им оттенки серого (в среднем 90 ± 4.25% верных
реакций при 600 предъявлениях). Некоторые затруднения у этих
животных возникали с дифференцировкой зеленого и желтого
цветов (в среднем 79 ± 8.45 % верных реакций при 120
предъявлениях), что, по-видимому, имеет физиологические
причины. А также с дифференцировкой голубого цвета и его
монохромного аналога (в среднем 83 ± 3.75 % верных реакций при
120 предъявлениях), что, вероятно, объясняется высокой
светлостью этих цветов.
Таким образом, исследования показали, что, по крайней
мере, серые тюлени и кольчатые нерпы обладают цветовым
зрением.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОТИВООПУХО ЛЕВОГО
АНТИБИОТИКА ДОКСОРУБИЦИНА С ФУЛЛЕРЕНОМ С60
В настоящее время молекулы фуллерена С60 являетсяодними из наиболее перспективных и широко используются в
различных областях стремительно развивающейся нанонауки,
особенно в наномедицине [1]. Было сделано предположение, что 
фуллерен может служить в качестве эффективной платформы
доставки лекарств за счёт образования ковалентных или
нековалентных связей с препаратом. Недавно было показано, что
водная смесь фуллерена С60 и противоопухолевого антибиотикадоксорубицина (Dox) может вызывать более эффективное
подавление опухоли как в естественных условиях, так и in vitro, по
сравнению с действием только антибиотика. Данный результат
открывает перспективу создания нового режима эффективной
комбинированной фуллереновой химиотерапии рака.
Наблюдаемый биологический синергизм предположительно 
является результатом нековалентного комплексообразования
фуллерена С60 и антибиотика Dox в растворе. В этом случаеповедение фуллерена С60 схоже с поведением хорошо известнойгруппы молекул-перехватчиков (известных как «интерцепторы»),
которые связываются с молекулой препарата при помощи
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гетероассоциации [2]. Ранее было показано, что при помощи
различных физико-химических исследований, типичные
перехватчики, такие как метилксантины, рибофлавин или
хлорофиллин, связываются с доксорубицином и модулируют его 
биологическую активность in vitro в различных прокариотических и
эукариотических системах.
В данном исследовании методом малоуглового рассеяния
нейтронов и теста Эймса на мутагенность показано, что фуллерен
C60 может действовать как перехватчик антибиотика доксорубициначерез формирование гетеро-комплекса с данным препаратом, а это
значит, что такие кластеры действуют как нано-контейнеры доставки
Dox к клеткам-мишеням и/или для защиты антибиотика от действия
внешней среды. Так же было показано, что фуллерен С60 вызываетконцентрационно-зависимое уменьшение мутагенных или токсичных
эффектов как в пролиферирующих и непролиферирующих, так и в
бактериальных клетках.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДОСБОРНОМ БАССЕЙНЕ
РЕКИ ПРЕГОЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 2014-2015 ГГ.
Работа проведена в рамках проекта Soils2Sea,
выполняемого по программе BONUS консорциумом научных групп
из Дании, Швеции, Польши и России. Целью программы является
Изучение удержания и выноса азота и фосфора между
почвами/сточными водами и прибрежной зоной моря, внутренними
водными путями, подземными водами, реками, болотами и озерами
в условиях изменений климата и структуры землепользования в
водосборе Балтийского моря≫.
Задача проекта: оценка возможности транспортировки и
удержания питательных элементов поверхностными водами: -
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